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制限された状況における船体運動制御の操船者特性
に関する研究



















































































































































































































































翻（船僑鵬 船内指令装置．トラルrパ、船外との電話・VHF・汽笛等 ◎ ◎
動揺情報
ロrルビ欄 横揺れ、縦揺れ等の動揺装置 △ ×




























































































































































































0．6 60 30 有
3．0 225 32 有
6．0 225 32 有



























































出現順序 浮標類 距離 出現順序
浮標
類 距離
1 左赤小 3km 1 右緑小 1km
2 右緑大 1㎞ 2 左赤中 1km
3 左赤大 3km 3 右緑中 3㎞
4 右緑小 1㎞ 4 左赤小 3㎞
5 左赤中 1㎞ 5 右緑大 1㎞


























































































TSA 基準条件 有 有 有
TS AOI機能調査 有 有 無


























































































































































































































































































RORO船 PCC コンテナ船 VLCC
全長m 156．82 199．53 299．0 324．0
型幅m 24．0 32．26 37．0 56．0
型深さ（m 15．15 33．46 21．8 29．4
喫水m 6．32 9．72 13．04 19．50








East 5m／s 10m／s 15m／s
West 5m／s 10m／s 15m／s



































































船種 風向 風速 変針角
1 1．4m RORO船 Calm Calm 15deg
II 5．3m コンテナ船 East 5m／s 30deg
m 7．3m VLCC West 15m／s 45deg
IV 7．6m コンテナ船 East 10m／s 30deg
V 8．7m コンテナ船 East 15m／s 15deg
・VI 8．8m RORO船 East 10m／s 30deg
辺 9．2m VLCC North 10m／s 30deg
皿 14．1m PCC West 15m／s 30deg
IX 15．4m PCC East 15nl／s 30deg








































































































































































































LOみ（m） 700 150 200 280 330
LPP（m） 95．42 142．13 180．0 261．0 313．0
Breadth（m） 18．5 23．0 27．6 32．3 56．6
Depth（m） 7．8 13．61 14．0 21．5 28．7
T’ 0．9 2．95 2．95 1．8 2．17

















































































Kψ 0．76 0．9 1．01 1．29 1．68
Ky 0．09 0．11 0．08 0．07 0．09




































































LPP（m》 109．42 151．13 200．0 261．0 313．0
Breadth（m） 18．5 23．0 27．6 32．3 56．6
Depth（m） 7．8 13．61 14．0 21．5 28．7
Dra負（m） 6．1 6．1 10．6 13．8 18．9
Disp。（ton》 6130 12000 36100 83200 309000




156．55 360．0 218．02 77．0 76．2
12．0 21．6 22．0 23．5 15．6
FIAH 140 250．0 118．92 43．0 59．16
10．8 15．0 12．1 13．3 12．0
HIAH 100 200 94．15 39．0 45．6
7．72 12．1 9．5 12．0 9．3
SIAH 85 166．7 71．35 32．0 36．4
6．57 10．0 7．2 9．9 7．4
DSIAH 70 113．0 47．57 27．0 22．78
5．4 6．7 4．8 8．3 4．6
STOP 0．0 0．0 O．0 0．0 0．0
0．0 0．0 0．0 0．0 0．0
DSIAS 一70 一113 一47．57 一27．0 一22、78
SIAS 一85 一166．7 一71，35 一32．0 一36．4
H／AS 一100 一200，0 一94．15 一39．0 一45，6
































































































































初期残航程（mile》 1．5 2 6 6 7





































































































Tv 16．7 15．3 1．7 2，685 1．7




























初期残航程（m”e） 1．0 2．0 3 3 3






























































































βT 2．6 6．5 9．1 6．7 9．1
βT 0．27 0．7 0．5375 0．41 0．33
BTφ 146．23 558．8 868．0625 797．6 1236．7
遡 0．94 2，375 2．6325 0．8125 1．14
醐 0．22 0，875 0．45 0．06375 0．08








































































k卿海。 1．35L 1．35L 2．OL 1．35L 1．35L
KX卿配σ 一〇．009 ．0，005 一〇．0018 一〇．000541 一〇．0007




























Xα5 0．1L 0．1L 0．8L 1L 1．225L
Kr儒 ．0，097 468．0 一〇．03 ．0．0099 ．0．14477
























Kψ 0．76 0．9 1．01 1．29 1．68
Ky 0．09 0．11 0．08 0．07 0．09

























Tv 16．7 15．3 1．7 2，685 1．7















BT 2．6 6．5 9．1 6．7 9．1
BT 0．27 0．7 0．5375 0．41 0．33
BTφ 146．23 558．8 868．0625 797．6 1236．7
鵬 0．94 2，375 2．6325 0．8125 1．14
溜 0．22 0，875 0．45 0．06375 0．08

















k卿膨． 1．35L 1．35L 2．OL 1．35L 1．35L
K彫卿脚 一〇．009 一〇．005 一〇．0018 ．0．000541 ．0．0007












Xα5 0．1L 0．1L 0．8L 1L 1．225L
K晦」 一〇．097 一168．0 一〇．03 一〇．0099 一〇．14477





























LO。A（m） 100 150 200 280 330
LPP（m） 95．42 142．13 180．0 261．0 313．0
Bleadt血（m） 18．5 23．0 27．6 32．3 56．6
Depth（m） 7．8 13．61 14．0 21．5 28．7
Pr・P．Dia（m） 3．6 5．0 5．71 8．0 9．53
PrOP。pitch 2．39 5．0 5．14 8．0 5，905
Rudder　Area
　　孟




Tシ 0．9 2．95 2．95 1．8 2．17
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0 2 4 6 　　8
風速（m／s）
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Averagrd Lateral Deviation in Numerical Sim.(m) 
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Rate of Turn(deg/min) 
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Rate of Turn(deg/min) 
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r = 0･498 
O 1 OOO 30000 20000 40000 50000 Summation of Lateral Deviation(m) 
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4000 6000 8 00 1 OOOO 1 2000 
Summation of Rudder Angle (deg.) 
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r = 0.87 
X Exp. Data 




5000 1 OOOO 15000 
Summation of Rudder Angle (deg.) 
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X : Numerical Simulation 
e : Original 
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X : Numerical Simulation 
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X : Numerical Simulation 
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O :Sim. DATA 
X :Exp. DATA 
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T'/K'xL(1 + a ) 
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ff~~~l2 t~~~~lf}~/~-~-t~~TIL~~~f 
97 
指令操作部 ビジユアルシステム部
プロジェクタ
監視モニタ
スクリーン
ホストコンピュータ イメージジェネレータ
模擬船橋部
航海機器制御部 航海機器表示部
運用制御部 航海機器操作部
付録図3　操船シミュレータの基本構成
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A：EngineConsole B：lndicators
①②③④⑤⑥⑦⑧
①
6
②
⑦
③④⑤
⑩　⑪
　⑬⑭
⑯
⑧ ⑨
　　　　　　⑱R畑紐and餓PA
　　　◎　　　　　　Indicator
Gyroco皿pass　RepeateP
⑰
Whi　te　boar（i
　⑮
RADAR　and　ARPA
Indi　ca七〇r
SteeringStand
　　Nav．LightSwitchPane1
Chart　Roo皿
　　　A：EngineConsole　　　　　　　B：Indicators
①WhistleControler　⑩EngineTelegraph　　①風向計
②Genera1Alar皿　　⑪B／T㎞eter　　　②風速計
③M／ETacho皿eter　⑫Steeringgear　　　③回頭角速度計
④B／TAngle　　　⑬ThrusterDia1　　　④舵角計
⑤RudderAngle　　⑭BzStop　　　　　⑤船速計
⑥AutoPhone（C／R）　⑮Di㎜er　　　　　⑥主機回転計
⑦PublicAddres．　⑯Binocular　　　　⑦CPP翼角計
⑧Phone　　　　⑰DopplerDockingSonar⑧時計
⑨Auto　Phone（BCR，STRM）⑱mF　Phone
　　　　　付録図4　船橋配置図（在来船型船橋）
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